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新的综合性大学突然之间拥有了多个校区 , 如 :
长安大学由原西安公路交通大学、西安工程学
院、西北建筑工程学院三所学校合并而成, 主要
有三个校区 , 即位于西安市 区 的 老 校 区 700 多
亩; 离老校区 30 公里的渭水校区 1700 多亩; 离
西安市 180 公里的太白校区 200 来亩。陕西师范
大学有长安、雁塔两个校区, 市区的老校区占地
780 亩 ; 距老校区十几公里的长安校区 1700 多
亩。西安电子科技大学也有两个校区, 位于市中
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所科教单位合并组建。主要由相距两公里的南北

























































































































































































































区从 2000 年开始建设 , 目前已成为学校的主校
区, 主要承担本科三、四年级和研究生的教育培
养任务。然而, 四所大学的新校区, 目前都没有













上 , 可以主校区 ( 一般为新校区 ) 为主体和代





1999 年 , 党中央、国务院决定大幅度扩大
高等教育招生规模 , 从 2000 年开始 , 经过短短
八年的艰苦努力 , 在人均国内生产总值 1000 多
美元的条件下, 我国高等教育实现了从精英教育
到大众化教育的逐步发展。2007 年 , 全国普通
高等教育本专科招生 566 万人 , 是 1998 年 108







1998 年前并不受外界关注 (1998 年教育部高校




道 。1998 年 普 通 高 等 学 校 校 舍 建 筑 面 积 15400
万平方米 , 2006 年普通高等学校校舍建筑面积
57356 万平方米 , 增长了 272%。高 等 学 校 帐 面
固定资产增加了 5000 多亿 ( 人民币, 下同) , 但
















调增贷款利率 , 仅 2007 年以来 , 受食品、能源
等结构性因素的影响, 居民消费物价指数不断攀
升, 通货膨胀压力有所加大。为此, 人民银行加



































































高 校 银 行 贷 款 2000 多 亿 元 , 年 利 息 支 出 达 到
180 亿元左右。以本次考察的教育部部属在陕高
校为例 , 长安大学 2007 年收入 73992 万元 , 支
出 73704 万 元 , 本 年 收 支 基 本 持 平 , 年 末 结 余
26661 万元 , 全部是未完科研项目经费形成的。













属高校西安电子科技大学银行贷款 13 亿元 , 贷
款利息 7600 万元 , 已与国家开发银行达成为期
15 年的 16 亿元贷款重组协议。陕西师范大学贷
款 4.5 亿元 , 贷款利息 2600 万元。以上三所学
校 银 行 贷 款 利 息 分 别 占 其 年 度 总 支 出 的 6%、
11%和 4%, 分 别 占 其 年 度 学 杂 费 收 入 的 30%、
29%和 16%, 银行贷款利息负担由此可见一斑。
而三所高校新校区建设资金仍然存在缺口, 完全


























“两 个 增 长 ”, 特 别 是 财 政 性 教 育 事 业 经 费 占
GDP 的比重仅为 3.01%, 而全国 1 /2 的省市教育
性财政拨款的增长速度低于经常性财政收入的增
长 ; 二是作为高等学校办学经费的重要组成部












想 , 促进教育经费占国民生产总值 4%的目标在
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念引入学校, 使学校管理模式从 “管理”向 “经
营”转化。在全校范围内强调经营和成本意识 ,
实行全方位的增收节支 , 逐步改善学校财务状
















解决高校债务问题的方案 , 宜早不宜晚。第二 ,
在新校区的建设中, 还是不同程度地存在建设标
准较高、过于豪华的现象, 有些超出了高校的财
政能力, 因此, 在未来新校区的建设中, 应加强
对建设标准的监控, 避免追求豪华。第三, 新校
区的投入使用, 已在许多方面增加了高校的办学




( 本文由国家教育行政学院第 32 期进修班
学员周军、袁军、谢军占、陈发虎、王瑶琪执
笔, 由邬大光统筹协调)
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